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SAŽETAK 
Dvorci su vrijedan element kulturnog nasljeđa na našem sjeverozapadnom djelu 
Hrvatske. Velik broj dvoraca na relativno malom ali kulturno bogatom području ogromni je 
potencijal za razvoj bogate kulturno-povijesne ponude. Dok neki dvorci imaju stalne postave 
ili se u njima ili oko njih odvijaju povremene kulturne manifestacije koji svojom ponudom 
privlače razne posjetitelje, ostali dvorci često su sakriveni od mogućih potencijalnih putnika i 
turista koji su željni novih doživljaja. Nažalost, velik broj dvoraca je slabo iskorišten u ponudi 
kulturnog turizma. 
Čak i oni dvorci koji nemaju osmišljenu kulturno-turističku ponudu i koji su u lošem 
financijskom i lošem građevnom stanju mogu sudjelovati u turističkoj ponudi dvoraca. Ovako 
zamišljena turistička ponuda se može ostvariti uz relativno malo sredstava, dok je dobit 
višestruka. Ipak, osmišljavanje prenamjene i obnove dvoraca ne samo da zahtjeva ogromnu 
količinu financijskih sredstava nego i savladavanje brojnih administrativnih i organizacijskih 
ograničenja. 
Zbog nedovoljne iskorištenosti dvoraca sjeverozapadne Hrvatske, turističke 
zajednice bi se trebale udružiti i surađivati te zajednički tražiti razne načine putem kojih bi 
dobile sredstva iz europskih fondova. Zbog tih razloga, pojedine turističke zajednice su 
osmislile projekt: „Sjeverozapadna Hrvatska - Regija digitalnih muzeja“ u kojem su prikazane 
mogućnosti razvoja turizma u pojedinim dijelovima sjeverozapadne Hrvatske koje obiluju 
dvorcima. Svaki dvorac ima svoju priču i može sa svojom bogatom kulturno - povijesnom 
baštinom ponuditi turistima niz atraktivnih turističkih sadržaja. Svaku turističku priču treba 






KLJUČNE RIJEČI: dvorci, sjeverozapadna Hrvatska, turistički potencijal, turizam, turist, 
turistička ponuda, projekt „Sjevezapadna Hrvatska-regija digitalnih muzeja“  
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1. UVOD 
Svjedoci smo vremena kada država ulaže vrlo malo financijskih sredstava u obnovu 
naših divnih dvoraca koji se ponajviše nalaze na tlu sjeverozapadne Hrvatske. Iako u 
pojedinim dvorcima turistička ponuda postoji, ona je vrlo skromnog oblika te nudi povremene 
ili stalne muzejske izložbe, ugostiteljske te smještajne mogućnosti. Nju bi se trebalo proširiti 
tj. trebalo bi osmisliti neke nove i zanimljivije sadržaje i na taj način valorizirati i omogućiti 
kulturno-turističke obilaske dvoraca pojedine regije. 
Može se reći da su dvorci zapravo turistički proizvod koji je zajednički rezultat 
ponude jednog područja. To je ukupnost materijalnih i nematerijalnih elemenata koji 
pripadaju izvornoj i izvedenoj turističkoj ponudi nekog područja (prostora). Turistički 
proizvod mogao bi se definirati i kao cjelovitost zahtjeva turista prema određenom području 
ili nositelju ponude. Turistički je proizvod, dakle stalno podložan konstantnom dograđivanju 
od strane turističkih korisnika (Vukonić i Keča,2001:27). 
Dvorci su vrijedan element koji spadaju u materijalnu kulturnu baštinu pa su upravo 
zbog toga važni čimbenici u pokretanju kulturnog turizma koji je među turistima postao vrlo 
popularan u posljednje vrijeme. Povodom toga, pojedine turističke agencije turistima nude 
obilaske kojim će približiti važnost materijalne kulturne baštine koje mlađe generacije 
usprkos važnosti odbacuje. 
Pošto je materijalna kulturna baština slabo iskorištena u ponudi kulturnog turizma 
navedena su i obilježja stanja materijalne kulturne baštine te problemi koji se javljaju u 
održivom korištenju dvoraca kao i potrebe za unapređenjem. 
Poznatiji dvorci županija sjeverozapadne Hrvatske opisani su u nastavku, dok se o 
pojedinim dvorcima kao što su dvorci „Stari grad u Varažinu“, „Stari grad u Čakovcu“, 
„Veliki Tabor“, „Bežanec“ u Pregradi, „Oršić“ u Gornjoj Stubici te „Miljana“ kraj Kumrovca 
govori opširnije. Navedeni su podaci o njihovoj povijesti, gradskim muzejima koji se nalaze u 
sklopu dvorca, važni datumi vezani uz povijest grada te o raznim svečanostima koje se 
održavaju u sklopu dvoraca. 
Dvorci sjeverozapadne Hrvatske vrlo su važan dio u stvaranju identiteta turističke 
destinacije i shodno tome provedeno je istraživanje, u kojem je primarni cilj bio istražiti 
poznavanje dvoraca sjeverozapadne Hrvatske. Istraživanje je provedeno u dogovoru sa 
studentima 3. godine redovitog i izvanrednog studija Menadžmenta turizma i sporta. 
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2. MATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA HRVATSKE 
 
2.1. Što je materijalna kulturna baština 
 
Kulturna baština je dio kulturnog turizma koji je specifičan za mjesta  koja odišu 
lokalnim koloritom, a njihove građevine, parkovi i ulice ozračjem prošlih vremena. U takvim 
mjestima gosti posjećuju arhitektonske znamenitosti poznate zbog svoje ljepote ili uloge u 
nekom povijesnom događaju. Pojedine turističke agencije nude obilazak takvih mjesta uz 
pomoć turističkog vodiča koji će gostima „interpretirati povijest“, tj. na zanimljiv način 
prepričati važne povijesne događaje ili ih upoznati sa životom umjetnika (Weber i Mikačić, 
1995:75). 
Kulturna baština naslijeđe je materijalnih i nematerijalnih atributa neke grupe ili 
društva koje čini ostavštinu prošlih generacija, te se brižno čuva u sadašnjosti kako bi bilo 
ostavljeno u naslijeđe dobrobit budućim generacijama. Često se međutim događa da sljedeća 
generacija odbaci ono što je prethodna generacija smatrala kulturnom baštinom, pa ponovo 
oživljavanje baštine uslijedi tek nakon smjene još jedne generacije (https://hr.wikipedia.org/ 
wiki/Kulturna_ba%C5%A1tina, pristupljeno 19.08.2015.). 
 
2.2. Nepokretna kulturna baština 
Fizička, opipljiva ili „materijalna kulturna baština“ (nepokretna kulturna baština) 
uključuje građevine i povijesne lokalitete, spomenike, artefakte i dr. što se smatra vrijednim 
očuvanja za budućnost. U to su uključeni predmeti značajni za arheologiju, arhitekturu, 
znanost ili tehnologiju specifične kulture (https://hr.wikipedia.org/wiki/Nepokretna_kulturna_ 
ba%C5%A1tina, pristupljeno 19.08.2015.). 
 
2.3. Tematske cjeline nepokretnih kulturnih dobara 
Izgrađene atrakcije koje obuhvaćaju kulturno-povijesne spomenike iz različitih 
razdoblja sastavni su dio turističkih atrakcija, bilo da se nalaze u mjestu koje posjećuju turisti 
ili su upravo one glavni poticaj putovanju. Začetke stvaranja kulturno-povijesnih atrakcija u 
turizmu moguće je pratiti od razdoblja „grand tour“ putovanja, čiji je glavni cilj bio da 
sudionike putovanja upozna s kulturno-povijesnim znamenitostima zemalja koje posjećuju. 
Za izletnike su posebna atrakcija dvorci za koje se može kazati da predstavljaju poznatu 
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europsku privlačnost. U Hrvatskoj su do danas nedovoljno iskorištena turistička atrakcija 
dvorci Hrvatskog zagorja među kojima se posebno ističu Trakošćan i Veliki Tabor (Weber i 
Mikačić, 1995:101.). 
 
2.3.1. Stari gradovi (burgovi) i utvrde 
Stari gradovi (burgovi), utvrde i kašteli specifična su spomenička vrsta 
rasprostranjena po čitavom teritoriju Hrvatske. U najvećem broju građeni su od kamena. To je 
i razlog njihove očuvanosti do naših dana. Nakon napuštanja, prepušteni su destruktivnom 
djelovanju prirode i čovjeka a opiru se jedino postojanošću kamena i čvrstini gradnje. Otežana 
pristupačnost te pomanjkanje gospodarskog interesa za ulaganjem u ovu vrstu spomeničke 
baštine bile su negativne činjenice za njihovu bolju zaštitu (https://hr.wikipedia.org/wiki/ 
Nepokretna_kulturna_ba%C5%A1tina, pristupljeno 19.08.2015.). 
 
2.3.2. Dvorci i kurije 
Ministarstvo kulture kao trajnu odrednicu svog djelovanja ima zaštitu kulturnih 
dobara, pa samim time i dvoraca i kurija. Sustav mjera zaštite graditeljske baštine obuhvaća 
evidenciju i pravnu zaštitu, što podrazumijeva istraživanje i dokumentiranje, te provođenje 
mjera zaštite kulturnih dobara temeljenih na pozitivnim zakonskim propisima. Slijedom 
zakonskih odrednica za sve zahvate na kulturnim dobrima Ministarstvo kulture, Uprava za 
zaštitu kulturnih dobara utvrđuje posebne uvjete građenja i izdaje prethodna odobrenja za 
radove na kulturnim dobrima. Sustavna zaštita provodi se i Programom zaštite i očuvanje 
kulturnih dobara kojim se osigurava financiranje radova na zaštićenim kulturnim dobrima 
(https:// hr.wikipedia.org/wiki/ Nepokretna_kulturna_ba%C5%A1 tina, pristupljeno 19.08. 
2015.). 
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3. OBILJEŽJA STANJA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE 
Analiza stanja u održivom korištenju kulturne baštine provedena je s dva aspekta. 
Prvi se odnosi na zaštitu i očuvanje kulturne baštine koji pravno, institucionalno i 
organizacijski čine sustav na nacionalnoj razini. Analizira se kako se taj sustav odnosi prema 
gospodarskom korištenju kulturne baštine. Struktura analize uglavnom slijedi strukturu 
kulturne baštine i kulturnih dobara koju određuju zakonski propisi (Zakon o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara, 2014.). 
Drugi aspekt odnosi se na gospodarsko korištenje kulturne baštine, koje međutim 
nije kao zasebno područje ili sektor strukturirano ni sistematizirano u gospodarskom sustavu. 
Stoga se analiza usmjerava na izabrane ključne gospodarske aktivnosti koje se temelje na 
kulturnoj baštini, i to ponajprije na kulturnom turizmu i poduzetništvu utemeljenom na 
kulturnoj baštini. 
Takav pristup u analizi stanja odabran je zato što u dosadašnjoj praksi zaštita i 
očuvanje kulturne baštine funkcioniraju uglavnom kao zasebne cjeline koje nisu ni 
konceptualno (pa stoga ni kroz druge javne politike) ni institucionalno, a ni organizacijski 
dovoljno povezane s gospodarskim korištenjem kulturne baštine (http://www.min-kulture.hr/ 
userdocsimages/bastina/ STRATEGIJA_BASTINE_VRH.pdf, pristupljeno 16.08.2015.).  
3.1. Problemi održivog korištenja graditeljske baštine 
Svaki prostor, a posebno naseljeni, posjeduje brojne sadržaje koji su djelo ljudskih 
ruku i proizlaze iz čovjekovih potreba i njegova načina života. Istodobno prirodni okvir u 
kojem čovjek obitava ima svoje zahtjeve koji nisu uvijek u skladu s izgrađenim sadržajima u 
tom istom prostoru jer priroda ima svoje zakonitosti (Vukonić i Keča, 2001:98). 
U Strategiji zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine 
Republike Hrvatske za razdoblje od 2011.-2015. godine ističe se niz problema vezanih uz 
održivi razvoj materijalne kulturne baštine kao što su: 
 Nezadovoljavajuće građevno stanje graditeljske baštine; zapuštenost, neodržavanje, 
ruševnost. 
 Znatan broj neriješenih imovinsko-pravnih i vlasničkih odnosa (neažurirane 
gruntovnice i katastri). 
 Nedovoljni stručni kapaciteti za izradu konzervatorskih studija i podloga za 
građevinsku sanaciju povijesnih građevina, obnovu urbanih i seoskih cjelina te izradu 
programa gospodarskog korištenja. 
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 Nedostatnost podzakonske regulative i nepostojanje odgovarajuće konzervatorske 
podloge za izradu prostorno-planskog dokumenta koji će bit temelj obnove i održivog 
razvitka povijesnih urbanih ili seoskih cjelina. 
 Nedostatak stručnog profila konzervatora (urbanista i arhitekata) u konzervatorskim 
odjelima, koji bi sudjelovali na svim razinama prostornog i urbanističkog planiranja. 
Tako bi se izbjegle one odredbe u prostornim planovima koje nepovoljno utječu na 
održavanje, korištenje ili prezentaciju kulturnog dobra. 
 Nedovoljno razrađena metodologija i postupci za izradu konzervatorske i tehničke 
dokumentacije za obnovu uzrok je prespore i neodgovarajuće obnove, kojom se 
spomenička svojstva umanjuju. 
 Nedovoljna sustavna informatizacija i aktualizirano praćenje podataka o graditeljskoj 
baštini poglavito u inventarizaciji: izradi arhitektonske dokumentacije (snimke 
postojećeg stanja povijesnih građevina u urbanim i seoskim cjelinama), statistici te 
analitičkoj obradi podataka što utječe na cjelovitost slike o kulturnom dobru, a 
posredno i na mogućnosti njegova korištenja. 
 Neprecizno definirani kriteriji za izdavanja licenci za rad na graditeljskoj baštini.  
 Nepostojanje modela upravljanja kulturnom baštinom zbog čega nema njihova 
sustavnog održavanja i korištenja (npr. za razvoj kulturnog i ostalih selektivnih oblika 
turizma). 
 Nedovoljna senzibiliziranost za kulturnu baštinu u lokalnim zajednicama utječe na 
neadekvatno korištenje kulturne baštine kao gospodarskog resursa. 
 Nepostojanje stimulativnih mjera za ulaganje u obnovu graditeljske baštine (porezna 
politika, subvencije, olakšice) utječe na nedostatak motivacije za ulaganje u kulturna 
dobra privatnih vlasnika, kojima se zbog više cijene obnova ekonomski ne isplati. 
 Nedovoljno uspostavljeni mehanizmi korištenja sredstava prikupljenih korištenjem 
kulturne baštine u njezinu obnovu i održavanje (spomenička renta i sredstva od 
korištenja ne ulažu se u cijelosti ponovno u graditeljsku baštinu) na razini lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 
 Nedostatnost kriterija za postupke valorizacije kulturnih dobara nacionalnog, 
regionalnog i lokalnog značaja. 
 Nedovoljno iskustvo o korištenju graditeljske baštine putem koncesije. 
 Nedostatna sustavna promocija važnosti i vrijednosti kulturnih dobara te mogućnosti 
njihova uključenja u gospodarske tokove sredine u kojoj se nalaze. 
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 Geografska neravnomjernost korištenja graditeljske baštine (u nekim primorskim 
regijama s razvijenim turizmom bilježi se prevelika iskorištenost pojedinih dijelova 
graditeljske i ukupne kulturne baštine, a u regijama sjeverne Hrvatske, na primjer, 
njihova znatno manja iskorištenost) (Strategija zaštite, očuvanja i održivog 
gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-
2015.; Zagreb, 2011:10). 
3.2. Potrebe za unapređenje održivog korištenja graditeljske baštine 
U Strategiji zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine 
Republike Hrvatske za razdoblje od 2011.-2015. godine se isto tako naglašavaju potrebe za 
unapređenje, a to su: 
 Izraditi strateške smjernice i planove djelovanja u svrhu obnove i održivog korištenja 
pojedinih vrsta kulturnih dobara: malih povijesnih gradova, etnoloških područja i 
tradicijske arhitekture, dvoraca i ljetnikovaca, vojnih građevina srednjovjekovnih 
gradova, povijesne industrijske arhitekture i drugih karakterističnih vrsta graditeljske 
baštine. 
 Unaprijediti i dopuniti pravni sustav zaštite kulturne baštine poboljšanjem zakonskih 
okvira i uspostavljanjem kompatibilnosti propisa s ostalim sektorima koji utječu na 
očuvanje kulturnih dobara kako bi se stvorila osnova za održivo korištenje graditeljske 
baštine. 
 Unaprijediti sustav za izradu konzervatorskih studija i podloga, dokumentiranja i 
praćenja stanja, izrade planova i programa korištenja i upravljanja kulturnim dobrima. 
 Donijeti planove upravljanja graditeljskom baštinom (starim gradovima, malim 
povijesnim gradovima, dvorcima, industrijskom baštinom i ostalim vrstama).  
 Poboljšati primjenu standarda vezanih uz sadržaj i način izrade stručne konzervatorske 
dokumentacije: konzervatorskih studija za povijesne građevine i konzervatorskih 
podloga za prostorno-plansku dokumentaciju. 
 Uspostaviti kriterije za valoriziranje kulturnih dobara nacionalnog, regionalnog i 
lokalnog značaja za sve vrste kulturnih dobara. 
 Uspostaviti sustave i standarde evidencije i inventarizacije kulturnih dobara uz 
kontinuirano istraživanje, dokumentiranje, vrednovanje i praćenje stanja kulturnih 
dobara te izraditi prioritete za obnovu najvrednijih i najugroženijih kulturnih dobara 
kako bi se privuklo potencijalno tržište. 
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 Urediti imovinsko-pravni status kulturnih dobara i/ili češće koristiti institut 
privremenog skrbništva radi nužnih zaštitnih radova na devastiranom kulturnom dobru 
kako bi se ono očuvalo, a posredno i koristilo u gospodarskom smislu. 
 Poticati integralan pristup i stalnu suradnju stručnjaka u sklopu programa održivog 
korištenja i očuvanja s prostornim planerima, arhitektima, ekonomistima, stručnjacima 
iz područja turizma itd. kako bi se postigla sinergija potrebna za pravilno gospodarsko 
korištenje graditeljske baštine. 
 Poticati revitalizaciju kulturnih dobara uvođenjem povijesnih namjena ili prihvatljivih 
novih sadržaja kako bi kulturno dobro aktivno „sudjelovalo“ u životu lokalne 
zajednice (posebice kulturna dobra koja bi uz razmjerno skromnija ulaganja u uređenje 
okoliša, postavljanje info-panoa i popratnih, konzervatorski prihvatljivih sadržaja, 
privlačila posjetitelje). 
 Poticati odgojno-obrazovne, ekološke i turističke aktivnosti mjesnog stanovništva radi 
jačanja svijesti o potrebi očuvanja kulturne baštine i njezina gospodarskog korištenja.  
 Težiti uspostavi uravnoteženih odnosa između izvornih oblika graditeljske baštine i 
suvremenih graditeljskih pojava (uz strogu kontrolu i selektivnu primjenu novih 
materijala i konstrukcija) kako bi se očuvala autohtonost krajolika potrebna za 
privlačenje tzv. kulturnih turista. 
 Obrazovati stručnjake za rad na očuvanju graditeljske baštine, organizirati stručna 
usavršavanja djelatnika konzervatorskih odjela radi primjerenog ostvarivanja 
programa zaštite i očuvanja kulturne baštine te njezina održivog korištenja (Strategija 
zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike 
Hrvatske za razdoblje 2011.-2015.; Zagreb, 2011:11).  
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3.3. Očuvanje materijalne baštine 
Graditeljska baština važan je dio ukupnog kulturnog fonda, koji je sa svojim 
kulturno-povijesnim značenjem sastavni dio čovjekova okoliša. Zaštita i očuvanje graditeljske 
baštine  obveza je utemeljena na zakonskim odredbama, kao i na osjećaju odgovornosti svake 
zajednice da svoja kulturna dobra njeguje i čuva. Ministarstvo kulture zaštitu graditeljske 
baštine provodi kroz Upravu za zaštitu kulturne baštine s mrežom konzervatorijskih odjela. 
Graditeljska kulturna baština izložena je trajnim utjecajima i pritiscima 
modernizacije te je zbog svoje materijalne strukture osobito osjetljiva i sklona propadanju. 
Porazan je zaključak da je degradacija dijela graditeljske baštine dosegnula takve razmjere da 
se može govoriti o ugroženosti mnogih kulturno-povijesnih cjelina, pa i pojedinačnih 
kulturnih dobara. Takvom stanju pridonijeli su: ratna razaranja, nebriga i neodržavanje, 
nedostatna financijska sredstva, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, nepoštivanje zakonskih 
propisa i neprimjenjivanje sankcija, nedovoljna svijest o vrijednosti baštine. Osobito je teško 
stanje graditeljske baštine u seoskim cjelinama i malim povijesnim gradovima u kojima su 
građevine bez namjene. Graditeljsku baštinu ugrožavaju i neodgovarajući građevinski zahvati, 
koji ne uvažavaju konzervatorske uvjete i često se izvode bez stručno verificirane 
konzervatorijske i tehničke dokumentacije. 
Procesi globalizacije i dubokih preobrazbi u društvu uvelike utječu na povijesne 
seoske cjeline, koje su u nedavnoj povijesti imale „dvosmjeran životni tijek“: u 20. stoljeću 
zbog migracije iz sela u gradove neka su sela opustjela i građevine su prepuštene zubu 
vremena. U novije se vrijeme s trendom etnoturizma ta naselja pokušavaju oživiti, no zbog 
nedovoljnog poznavanja karakterističnih obilježja graditeljske etnobaštine ishod je često 
neprimjerena obnova. 
Osobito su ugroženi srednjovjekovni stari gradovi (burgovi, kašteli, dvorci), najviše 
zbog položaja, teže pristupačnosti i slabe dokumentiranosti. Važno je stoga osobitu pozornost 
obratiti graditeljskoj baštini povijesnih cjelina izvan naseljenih prostora i osmisliti za njih 
odgovarajuće programe i sadržaje. Dobri rezultati u zaštiti i očuvanju graditeljske baštine 
postignuti su ondje gdje se pri istraživanju, neposrednim zahvatima na građevinama, izradi i 
pronalaženju najprikladnijih rješenja kao i upravljanju baštinom uključio širi broj sudionika 
od struke, iz lokalne zajednice i civilnog društva. Uspjesi u zaštiti i očuvanju dobar su 
pokazatelj porasta svijesti o vrijednostima baštine (http://www.min-kulture.hr/userdocs 
images/bastina/STRATEGIJA_BASTINE_VRH.pdf, pristupljeno 16.08.2015.).  
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4. NAJPOSJEĆENIJI  I  NAJOČUVANIJI  DVORCI  SZ HRVATSKE 
Dobra naseljenost i obilje kulturne baštine posljedica su činjenice da je ovaj dio 
Hrvatske uglavnom bio pošteđen ratnih razaranja u prošlosti. Stoga je u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj mnogo očuvanih srednjovjekovnih urbanih cjelina, starih gradina i utvrda na 
vrhovima gora, romantičnih dvoraca, tvrđava i palača. 
Veliku ulogu u posjećenosti dvorca ima promocija turističke destinacije. Imidž 
turističke destinacije promovira se izravno potencijalnim turistima u njihovoj domicilnoj 
zemlji turističkom propagandom ili preko turističkih predstavništava u njihovoj zemlji 
(Senečić i Grgona, 2006:106). 
Sjeverozapadna Hrvatska je povijesno-geografska regija u sjeverozapadnom i 
središnjem dijelu Hrvatske. Obuhvaća veći dio teritorija RH, a po zemljopisnim, kulturnim i 
turističkim osobinama dijeli se na Zagrebačku županiju i Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku 
županiju, Varaždinsku županiju, Koprivničko-križevačku županiju i Međimursku županiju. 
U Zagrebačkoj županiji i gradu Zagrebu najpoznatiji dvorci su dvorac „Oršić“, 
dvorac „Vrenyczany-Dobrinović“, dvorac „Jakovlje“, dvorac „Januševec“, dvorac „Erdödy“, 
kompleks grkokatoličkog biskupskog dvorca, kaštel-dvorac „Lukavec“, dvorac „Lužnica“, 
dvorac „Orehoci/Patačić/Farkaš“, dvorac „Zwiling“ te kompleks „Novih dvora Jelačićevih“. 
U Krapinsko-zagorskoj županiji najpoznatiji dvorci su: Dvorac „Mihanović“, dvorac 
„Gjalski“ te dvorac „Veliki Tabor“. 
U Varaždinskoj županiji najpoznatiji je dvorac „Stari grad“ koji je opisan u nastavku, 
zatim dvorac „Trakošćan“, dvorac „Marušavec“ te dvorac „Miljana“. 
U Koprivničko-križevačkoj županiji poznati dvorci su stari grad „Đurđevac“, dvorac 
„Erdödy-Rubido“ te stari grad „Veliki Kalnik“. 
U Međimurskoj županiji najznačajniji je dvorac „Stari grad Zrinskih“, zatim dvorci 
„Feštetić“ i „Banfi“ (https://hr.wikipedia.org/wiki/Dodatak:Popis_hrvatskih_ dvoraca_i_ 
utvrda, pristupljeno 18.10.2015.). 
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4.1. Stari grad u Varaždinu 
Duga je i bogata prošlost varaždinskog Starog grada, ali i samog Varaždina. Stari 
grad, spomenik kulture najviše, nulte kategorije, primjer je razvitka ratnog graditeljstva. 
Varaždin je jedno od najvažnijih turističkih središta cijele sjeverne Hrvatske. Brojni 
kulturno-povijesni sadržaji u gradu i njegovoj okolici te lijepa priroda varaždinskoga kraja 
osiguravaju posjet tijekom cijele godine. Urbana jezgra toga pravoga srednjoeuropskoga 
baroknoga grada, koji se često uspoređuje s Bečom, izuzetno je dobro očuvana. Stara gradska 
utvrda, središnji dio grada, brojni muzeji, galerije i zbirke glavni su turistički ciljevi. Središnji 
muzejski objekt Gradskog muzeja smješten je u Starom gradu i ističe se brojnim eksponatima 
vezanim uz povijest varaždinskog kraja od predpovijesti do danas (Krleža, 1998:358). 
 
4.1.1. Povijest Starog grada Varaždin 
Strašna nesreća, koja je grad Varaždin zadesila 1446. godine, imala je za posljedicu 
podizanje utvrda oko sredine grada. Kako je grad Varaždin zapremao veliku površinu, njihovi 
stanovnici nisu mogli podignuti utvrde oko svih ulica i kuća. Varaždinci su se morali 
zadovoljiti time da bedemima okruže barem središte svoga grada. 
Po tadašnjem su običaju podizali i Varaždinci na određenim mjestima zemljane 
nasipe koji će gradu služiti kao bedemi. Zemlja za gradnju tih nasipa dobila se kopanjem tih 
graba koje će okruživati bedeme. Da se neprijatelju oteža prilaz do bedema, napuniše 
Varaždinci spomenute grabe vodom. Tada je naime sjevero-zapadno od Varaždina tekla 
„Dravica“ koja bijaše prirodni rukav rijeke Drave. Zato su Varaždinci iskopali prokop kojim 
je voda iz Dravice tekla u grabe oko njihovih bedema. Preko tih vodom ispunjenih graba 
moglo se iz predgrađa ulaziti u nutarnji grad na sjevernoj i južnoj strani gdje su podignuti 
dugi drveni mostovi. Za obranu tih mostova izgrađene su jake četverouglaste kule ispod kojih 
bijahu gradska vrata (Horvat, 1993:25). 
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4.1.2. Gradski muzej Varaždin 
Gradski muzej Varaždin utemeljen je na poticaj Varaždinskoga muzealnog društva i 
svečano otvoren za posjetitelje 16. studenoga 1925. godine, u prostoru utvrde Stari grad. 
Jezgru tadašnjega, prvotnog postava sačinjavali su predmeti prispjeli u novootvoreni Muzej 
ponajviše kao donacije poznatih varaždinskih obitelji. 
Tijekom godina obogaćivale su se, kako brojem tako i raznorodnošću, muzejske 
zbirke zahvaljujući kojima je Muzej prerastao u ustanovu kompleksnoga tipa, sastavljenu od 
sedam specijaliziranih odjela: Arheološkog, Povijesnog, Kulturnopovijesnog, Etnografskog, 
Entomološkog, Konzervatorsko-restauratorskog, te Galerije starih i novih majstora. Pored 
njih, u Muzeju je ustrojen i Odjel zajedničkih službi (Uprava GMV-a) za upravno-pravne, 
računovodstvene i ostale opće poslove. Muzejski odjeli danas su smješteni u nekoliko 
građevina spomeničke vrijednosti, u samoj povijesnoj jezgri grada: gotičko-renesansnoj utvrdi 
„Stari grad“, baroknoj palači „Sermage“, klasicističkoj palači „Hercer“ te „Kuli stražarnici“ u 
kompleksu „Staroga grada“. 
U sklopu muzejskih odjela trenutno su uređena četiri stalna muzejska postava i to: 
Kulturno povijesni odjel u „Starome gradu“, Entomološkoga u palači „Hercer“ te Galerije 
starih i novih majstora u palači „Sermage“, a u pripremi je i skoro otvaranje stalnog postava 
Arheološkog i Povijesnog odjela u prostoru palače „Hercer“. Uz osnovnu djelatnost, kao što 
su prikupljanje i obrada građe, Muzej ostvaruje i ostale različite programe, od kojih su među 
najvažnijima likovne i tematske izložbe bilo iz vlastitog fundusa ili pak u suradnji s drugim 
institucijama. Sljedeći suvremene muzeološke tendencije, Muzej se sve više otvara i za druge 
oblike (kulturnih) sadržaja, pa se nerijetko u njegovim atraktivnim prostorima priređuju 
koncerti, kazališne i druge predstave, književne manifestacije, stručni skupovi, pa i 
komercijalni programi poput auto.showova ili modnih revija. 
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Tendencija Gradskog muzeja Varaždin je da, kao javna ustanova u kulturi, čuva, 
prikuplja i predstavlja duhovnu i materijalnu baštinu, prije svega, varaždinskoga područja na 
kojemu djeluje (http://www.gmv.hr/hr/o-muzeju/povijest/, pristupljeno 21.07.2015.). 
 
4.1.3. Važni datumi u povijesti Starog grada Varaždin 
Najveći uspon grad Varaždin doživljava u 18. stoljeću, između 1767. do 1776. 
godine kada je bio glavni grad Hrvatske u kojem stolovahu hrvatski ban, Zemaljska vlada i 
Banski stol. Također carica i kraljica Marija Terezija osnovala je u njemu Hrvatsko kraljevsko 
vijeće-prvu hrvatsku vladu. 
Godine 1776. grad Varaždin je zadesio veliki požar u kojem je gotovo cijeli izgorio. 
Strašni je požar, koji je započeo 25. travnja 1776. godine i trajao tri dana uništivši većinu 
kuća, palača i crkava. Ono što je požar zaobišao, opustošio je snažan uragan koji je snašao 
Varaždin nedugo nakon požara. 
Varaždin je tako za samo nekoliko mjeseci izgubio svoj status glavnog i 
najmnogoljudnijeg grada Hrvatske, a ban se sa državnim institucijama i plemićima preselio u 
Zagreb. 1776. godina ostala je tako zapisana kao najgora godina u povijesti našeg grada. 
Legenda svjedoči da su kobni događaj, odnosno katastrofalni požar izazvali jedan 
običan škaf za napoj i jedna „prasica“. Požar je buknuo u lijepo, toplo, proljetno podne 25. 
travnja 1776. godine na Markovo, odnosno Dan posvećenja žita. Jakov Verček je bio 14-
godišnji dječak, kmet iz susjednog Sračinca koji je sa svojim drugovima trebao gasiti vapno 
na varaždinskom, varoškom majuru. Dječak je krenuo po vodu kada je odlučio pripaliti 
cigaretu. Da bi ga napunio vodom, uzeo je drveni škaf koji je pronašao, a koji je služio za 
napajanje svinja. 
Dječak je napunio škaf i taman kada se htio vratiti svojim drugovima začuo je šum i 
roktanje iza leđa. Tamo se odjednom stvorila ogromna stara krmača. Dječak se uplašio i 
potrčao, no odjednom se spotaknuo i pao u gomilu slame. 
Pri padu Jakovu je ispala i cigara iz usta. Tek kada se vratio svojim drugovima 
dječak je shvatio što se dogodilo, no vatra je bila brža. Potpomognuta jakim vjetrom uskoro je 
zahvatila cijeli majur, te se zaputila prema središtu grada. Požar! Vatra! Vikali su građani, 
istrčali na ulice i uhvatili se posuda za vodu, no bilo je uzalud. Vatra je prodrla i u unutrašnji 
dio grada, a onda se odjednom začula i ogromna eksplozija. Požar se proširio do skladišta 
trgovca u kojem je bila veća količina baruta. Gorjele su kuće, palače i crkve, zvona su 
utihnula, gorjelo je tri dana. 
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Kad se vatra konačno smirila Varaždin je bio tužna slika. Izgorjelo je preko 400 
kuća, palača, samostana i crkava. Krivac je pronađen, te je protiv njega proveden kazneni 
postupak. Jakov Verček je dobio 12 batina u svome selu, te još 12 na glavnom trgu požarom, 
opustošenog Varaždina. 
Ono što je zanimljivo za Varaždin je to što se nakon svake nesreće vrlo brzo 
oporavlja i zablista u još većem sjaju nego ranije. Tako grad, nepune četiri godine nakon 
požara, ima isto toliko kuća koliko ih je imao i prije nemilog događaja.  
Zbog toga Varaždin slovi kao najočuvanije barokno središte u ovom dijelu Europe, a 
ujedno se smatra i jednim od najljepših i najuređenijih gradova Hrvatske (http://aktualno.hr/ 
novosti/18400_Kako+su+skaf+i+prasica+prouzrocili+katastrofu+u+Varazdinu.html#.Vfkg
mpfQOgQ, pristupljeno 03.08.2015.). 
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4.2. Stari grad u Čakovcu 
Gotovo u samom središtu Međimurja nalazi se grad Čakovec. Čakovec je najveći i 
turistički najposjećeniji grad u Međimurju. Središnja je turistička atrakcija Stari grad, 
obnavljan i renoviran do današnjih dana. Oko dvorca se nalazi lijepo uređen park s prijelaza 
XIX./XX. st. – hortikulturni spomenik. 
Na mjestu srednjovjekovnog grada stoji velika tvrđava, koja je nastajala od XVI. Do 
XVIII. st. u doba Zrinskih, Althana i Festeticsa. Opasana je opkopima i zidinama od opeke 
koje su pojačane s tri poligonalna bastiona. Unutar zidina nalazi se tzv. Stari dvor Zrinskih, 
koji se sastoji od niza jednokatnih zgrada, a nasuprot njima je tzv. Novi dvor. To je 
reprezentativna barokna dvokatna palača, četverokutna tlocrta, s unutrašnjim dvorištem. U nju 
se ulazi kroz rustikalni portal s vratima okovanim željezom, iznad kojih je balkon. Prilikom 
pregradnje poslije potresa očuvan je u prizemlju gotički portal. U palači postoji niz kvalitetnih 
baroknih detalja od kovana željeza: vrata, balkon, rešetke, ograde. Grofovi Althan su u XVIII. 
st. podignuli na bastioniku visok zvonik u kojemu je zvono gotičkih oblika (Krleža, 
1998:369). 
Slika 2. Stari grad Čakovec 
 
Izvor: http://mmc.hr/info/stari-grad-cakovec/, pristupljeno 19.08.2015. 
 
4.2.1. Povijest starog grada Čakovec 
Čakovečki Stari grad najvrijedniji je kulturno-povijesni spomenik u Međimurju. Kao 
drveno utvrđenje spominje se već u drugoj polovini 13. stoljeća, u vrijeme gospodstva grofa 
Dmitra Čaka, po kojemu je Čakovec kasnije dobio ime. Kao utvrđeni grad spominje se 1333. 
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godine u ispravi kralja Karla Roberta. Onovremeni gospodari Lackovići, Celjski i Ernušti do 
sredine 16. stoljeća izgradili su prostrani dvor sa snažnim vanjskim obrambenim sustavom. 
U ime naknade za sredstva uložena u obranu zemlje, kralj Ferdinand I. Habsburški je 
1546. godine Nikoli IV. Zrinskom (1508.-1566.) darovao Međimurje. Međimurje je tako 
došlo u posjed jedne od najznačajnijih obitelji u feudalnoj povijesti Hrvatske. Pet generacija 
Zrinskih gospodarilo je Međimurjem. Zrinski su redom bili hrvatski banovi, istaknuti ratnici 
protiv Osmanlija, graditelji, pjesnici, humanisti, poznavatelji i ljubitelji znanosti i umjetnosti, 
protivnici austrijskog apsolutizma i centralizma, a Nikola IV. Zrinski Sigetski i njegov 
praunuk Nikola VII. Zrinski Čakovečki i europski poznate ličnosti. Zbog stalne osmanlijske 
opasnosti Zrinski su izgradili obrambeni sustav na rijeci Muri, a čakovečki kastrum pretvorili 
u snažnu nizinsku renesansnu tvrđavu. Unutar zidina sagrađena je četverokutna palača s 
unutarnjim dvorištem. 
Nakon sloma zrinsko-frankopanskog ustanka 1670. godine čakovečko je 
vlastelinstvo došlo pod upravu Kraljevske komore, potom raznih zakupnika, a 1719. godine 
dobili su ga češki grofovi Althan. Novi su vlasnici grad zatekli u žalosnom stanju, a snažan 
potres koji je 1738. godine zadesio Međimurje gotovo je srušio tvrđavu i palaču. Althani 
obnavljaju i rekonstriraju kompleks: palači je dograđen drugi kat, a stari toranj iznad ulaza u 
palaču je zbog dotrajalosti porušen, te je sagrađen novi iznad ulaza u tvrđavu. 
Althani Čakovečko vlastelinstvo i Stari grad prodaju 1791. godine grofovima 
Feštetić. To je vrijeme sloma feudalnog sustava i ubrzane kapitalizacije vlastelinstva. U 
Starom gradu je 1855. godine otvorena šećerana, 1871. godine Kotarski i Okružni sud,  te 
Građanska, a od 1878. godine i Učiteljska škola. Grof Eugen Feštetić prodao je 1923. godine 
Čakovečko vlastelinstvo i Stari grad zagrebačkoj tvrtki za promet drvom ˝Slavonija d.d.˝, a 
ova ga je 1933. prodala čakovečkom udruženju obrtnika. Tijekom mađarske okupacije u 
Starom gradu su smješteni represivni organi okupacijske vlasti. 1946. otvorena je Ekonomska 
škola i đački dom, a od 1954. godine grad je u vlasništvu „Muzeja Međimurja“ Čakovec. 
Danas je to spomenički kompleks nulte kategorije i središnji memorijalni prostor 
Međimurja. Njegovi bastioni, zidine, palača i perivoj srce su današnjeg modernog grada 
(http://mmc.hr/info/stari-grad-cakovec/, pristupljeno 21.07.2015.). 
  
4.2.2. Muzej Međimurja Čakovec 
Muzej Međimurja Čakovec osnovan je kao Gradski muzej Čakovec 19. veljače 1954. 
godine, a s radom je započeo 15. ožujka te iste godine. Tada novootvorena ustanova 
definirana je kao kompleksan muzej zavičajnog tipa, što je i danas. Od samih početaka 
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sakupljačka politika povezana je isključivo s područjem Međimurja, a karakter muzeja 
definiran je kao kulturno-prosvjetni. Muzej je u začetku imao samo dva zaposlenika – 
direktora i kustosa Aleksandra Schulteisa, akademskog kipara te Stjepana Leinera, 
administrativnog službenika koji je ujedno radio i poslove prepariranja i fotografiranja građe. 
Obojica su bili veliki entuzijasti koji se nisu libili ni fizički zahtjevnih poslova uređenja 
muzejskih prostora i premještanja namještaja i kamene građe, niti obilaska čitavog Međimurja 
biciklima kako bi prikupili umjetnički i povijesno vrijednu građu za fundus Muzeja. 
Muzejska uprava preselila je u prostore utvrde Staroga grada u rujnu 1954. godine te 
je napokon, nakon rješavanja problema sa stanarima i određenog perioda adaptiranja prostora, 
muzej otvoren za javnost 29. svibnja 1955. godine. Već s 1. srpnjem 1955. godine čitav 
kompleks Starog grada stavljen je pod zaštitu i dobiva status kulturno-historijskog spomenika 
Rješenjem Konzervatorskog zavoda Hrvatske u Zagrebu. Iduće, 1962. godine, Muzej postaje 
vlasnik cijelog objekta Staroga grada, a 1965. donošenjem Statuta, Gradski muzej Čakovec 
mijenja naziv u Muzej Međimurja Čakovec. Muzejski je stalni postav prvo desetljeće i pol 
obitavao u manjoj zgradi utvrde, a nakon iseljenja gimnazije 1967. godine iz centralne palače 
Starog grada, postepeno i planski seli na prvi i drugi kat centralnog zdanja gdje je smješten i 
danas (http://mmc.hr/o-muzeju/povijest-muzeja/, pristupljeno 21.07.2015.). 
Muzej Međimurja Čakovec je središnja regionalna ustanova posvećena očuvanju 
materijalne i duhovne baštine na području Međimurja. Njegova svrha je kompleksna 
muzejska djelatnost koja uključuje poslove: evidentiranja, sakupljanja, stručne i znanstvene 
obrade te prezentacije građe unutar stalnog postava ili putem povremenih tematskih izložbi. 
Muzej obavlja i poslove trajnog zaštićivanja muzejske građe, muzejske dokumentacije i 
muzejskih lokaliteta prema pravilima konzervatorske struke. Muzej putem edukativnih 
radionica, tematskih predavanja i publicističkom djelatnošću obrazuje o povijesnim, 
etnografskim i kulturološkim specifičnostima međimurskog kraja, dok se predstavljanje 
kulturnog nasljeđa i njegovanje lokalnog identiteta izvodi osmišljenim tematskim 
manifestacijama. 
Osim kulturološko identifikacijske uloge, muzej ima zadaću popularizacije muzejske 
djelatnosti i približavanja muzejske struke široj javnosti, što se također postiže uključivanjem 
građanstva u razne ciljane akcije. Muzej sudjeluje u međunarodnim projektima i njeguje 
kulturnu suradnju u državi i inozemstvu, te je uključen u turističku ponudu države i regije 
(http://mmc.hr/o-muzeju/poslanje-muzeja/, pristupljeno 21.07.2015.). 
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4.2.3. Važni datumi u povijesti dvorca 
U Bečkom Novom Mjestu 30.4.1671. pogubljeni su Petar Zrinski i Fran Krsto 
Frankopan. Time je završila Zrinsko-frankopanska urota, a bio je to i kraj tih starih hrvatskih 
velikaških obitelji, koje su lišene plemstva, a njihova imanja zaplijenila je država. 
Nakon pobjede carske vojske nad Turcima 1664. godine, car Leopold I sklopio je 
Varšavski mir, kao da su Turci pobjednici, a ne gubitnici. Hrvatska i Ugarska nisu pristale da 
Turci zadrže sve osvojeno do početka rata, te se hrvatsko i mađarsko plemstva udružilo, kako 
bi ostvarilo svoja prava i kako bi se oduprli centralizmu i apsolutizmu bečkog dvora. Prvu 
urotu vodio je ban Nikola Zrinski zajedno s mađarskim palatinom Ferenc Wesselenyem. No, 
izostala je zatražena pomoć tradicionalnih austrijskih protivnika: Francuza, Poljaka, čak i 
Turaka. Nakon pogibije Nikole Zrinskog u lovu 1664., njegovo mjesto vođe urote preuzima 
mlađi brat Petar, sa svojim šurjakom Franom Krstom Frankopanom. Bečki dvor saznaje za 
urotu zahvaljujući izdaji iz urotničkih redova. 
Car Leopold I pozvao je hrvatske velikaše 1670. u Beč pod izgovorom pomirenja, ali 
ih je odmah uhitio, te su osuđeni na smrt zbog uvrede kralja i izdaje zemlje. 
Petar Zrinski piše svojoj ženi Katarini oproštajno pismo (Moje drago serce), koje je 
već 1671. prevedeno na nekoliko svjetskih jezika. Nakon urote posjedi Zrinskih i Frankopana, 
gotovo polovina tadašnjih hrvatskih područja, dopala su pod upravu bečkoga dvora. Uništene 
su dvije najslavnije obitelji u hrvatskoj povijesti. 
Članovi družbe „Braća hrvatskog zmaja“ 1907. godine su pronašli posmrtne ostatke 
hrvatskih velikaša, te su sahranjeni u Zagrebačkoj katedrali. Na grobu je uklesana izreka 
kneza i pjesnika Frana Krste Frankopana: „Navik on živi ki zgine pošteno“ (http://lib.irb.hr/ 
web/hr/vijesti/item/1804-pogibija-zrinskog-i-frankopana-3041671.html, pristupljeno 21.07. 
2015.). 
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4.3.  Dvorac Veliki Tabor 
Dvorac Veliki Tabor, spomenik je kulture najviše nulte kategorije. Već više od 500 
godina dominira zagorskim pejzažom, a svojom autentičnom arhitekturom postao je jedan od 
najprepoznatljivijih simbola Hrvatskog zagorja.  
 





Njegova ljepota, sačuvanost i osobit izgled čine ga jednim od najposjećenijih 
dvoraca u Hrvatskoj. Prvi mu je vlasnik bio grof Celjski, a među posljednjima je ondje živio 
hrvatski slikar O. Iveković. U dvorcu je muzej gdje se održavaju mjesečne likovne izložbe. 
Tradicionalno se održava mačevalačko natjecanje i sokolarenje. Posebnu zanimljivost 
Velikom Taboru daje romantična srednjovjekovna legenda o prelijepoj Veroniki Desinićkoj i 
njezinoj tragičnoj ljubavi (Krleža, 1998:445). 
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4.3.1. Povijest Velikog Tabora 
Utvrda je nekoć bila dio obrambenog sustava koji su činili okolni dvorci i utvrde, 
poput Malog Tabora, Lobor-grada, Kostelgrada, Cesargrada, Puste Bele, Milengrada ili 
Konjščine. Kroz sva stoljeća postojanja, mijenjali su se i vlasnici, pa prvi posjedovni zapisi 
govore da su ovdje od početka 15. stoljeća bili grofovi Celjski, a kad su oni izumrli, ban 
Ivaniš Korvin početkom 16. stoljeća dodijelio je Veliki Tabor obitelji Ratkaj (Rattkay). Oni su 
i izgradili utvrđeni grad u obliku kakvom ga danas poznajemo, kad su dodane prepoznatljive 
polukružne kule, a u posjedu Ratkajevih ostao je sve do kraja 18. stoljeća, odnosno do 1793. 
godine. Ova velikaška obitelj posjedovala je i nekoliko obližnjih dvoraca, poput Velike 
Horvatske, Malog Tabora i Miljane. 
Kasnije se izmijenilo još nekoliko vlasnika, poput Kraljevske komore, braće 
Grunwald i slikara Otona Ivekovića. Nakon njegove smrti obitelj je prodala dvor banskoj 
upravi, a oni pak dalje časnim sestrama „Družbe Kćeri Milosrđa“ iz Blata na Korčuli, koje su 
tamo bile do 1950. godine. Nedugo zatim preuzeli su ga Muzeji Hrvatskog zagorja, koji i 
danas brinu o dvorcu (http://www.putovnica.net/odredista/hrvatska/veliki-tabor, pristupljeno 
19.08.2015.). 
 
4.3.2. Muzej Velikog Tabora 
Plemićki grad Veliki Tabor jedan je od najznačajnijih kulturno–povijesnih 
spomenika profanoga graditeljstva kontinentalne Hrvatske. Veliki Tabor je izuzetan upravo 
zbog svoje monumentalne i autentične fortifikacijske arhitekture. Svojim smještajem na vrhu 
Huma Košnićkog, na 333 m nadmorske visine, dominira zagorskim krajem već više od pola 
tisućljeća - arhitektura se zapravo stopila s prirodom čineći jedinstvenu sliku. Impresivan je i 
pogled koji se s Velikog Tabora pruža na cijelo Hrvatsko zagorje i dio Slovenije. 
Ovaj spomenik kulture najviše nulte kategorije jedan je od najprepoznatljivijih 
identiteta, ne samo Hrvatskog zagorja, već i Hrvatske. Oko datiranja Velikog Tabora 
mišljenja struke su podijeljena. Jedni zastupaju mišljenje da je najstariji dio Velikog Tabora 
sagrađen sredinom 15. stoljeća dok drugi smatraju da se s izgradnjom najstarijeg dijela 
započelo tek nakon 1502. godine. 
Krajem osamdestetih godina 20. stoljeća Josip Štimac započeo je nizom aktivnosti 
revitalizaciju Velikog Tabora (viteški turniri, likovne kolinije, sokolarenje). Muzeji Hrvatskog 
zagorja 2003. godine počinju upravljati Velikim Taborom. Ubrzo su pokrenuta arheološka i 
konzervatorska istraživanja i radovi na obnovi koje je financiralo Ministarstvo kulture 
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Republike Hrvatske pod stručnim vodstvom i nadzorom Hrvatskog restauratorskog zavoda iz 
Zagreba (http://www.veliki-tabor.hr/o-muzeju/pregled/povijest, pristupljeno 21.07.2015.). 
 
4.3.3. Važni datumi u povijesti dvorca 
Ni uz jedan dvorac u Hrvatskom zagorju nije vezano toliko priča i legendi kao uz 
dvorac u Velikom Taboru. Već sam pogled na njega budi maštu kao u dječjoj priči. 
Stoljećima je stara priča o Veroniki Desinićkoj koja je zazidana 1528. u stijenu iznad viteškog 
salona, između peterokutne kule i ulaza. Od nekoliko verzija najčešća je ona priča prema 
kojoj je mladi grof Fridrich Celjski zbog lijepe Veronike dao ubiti svoju ženu Elizabetu, 
jedinicu kćerku kneza Stjepana I Frankopana. Saznavši to, Fridrichov otac knez Herman 
Celjski dao je udaviti Veroniku koja je potom zazidana u gradu. 
Još je jedna priča o Veroniki Desinićkoj, ali ovaj put kao o čarobnici koja je spasila 
Taborgrad od Turaka. Provalivši kroz obrambeni zid, Turci su došli do ispred samog  grada. 
Veronika je na prozoru rezuckala slamu na sitne komadiće. Kad su se Turci približili, prosula 
je na njih izrezanu slamu koja se pretvorila u jato stršljena i tako otjerala Turke. 
Postoji još jedna priča, da su zagorski dvorci podzemnim hodnikom bili povezani s 
najbližom vodenom površinom. Dugo godina nije se znalo gdje je tunel u Velikom Taboru. 
Problem je riješila guska koja je pala u bunar u dvorištu dvorca, kada su u Velikom Taboru 
živjele opatice. Iz bunara je guska pronašla tunel koji je vodio do potoka u selu Košnička 
Gora. Djeca i danas traže izlaz kraj potoka, ali se on opet izgubio, vjerojatno do neke nove 
guske. Iako se mnogo toga nije dogodilo, priče se i rado pričaju i rado slušaju. Posjetitelji će 
po njima pamtiti Veliki Tabor prije nego po godinama, imenima ili zamornim podacima. A 
Veliki Tabor i poslije toliko stoljeća odolijeva svim nedaćama (Šćitaroci, 2005:258). 
  
4.3.4. Srednjovjekovne svečanosti u Velikom Taboru 
U starom gradu Veronike Desinićke svake godine ožive povijesni likovi i legende, 
pored viteških borbi, dvorskih luda i žonglera posjetitelji mogu sudjelovati i u brojnim 
radionicama te upoznati tradicionalne vještine i zanate. 
U impresivnom atriju Velikog Tabora oživjeti će slavno doba viteštva, legendarno 
doba Veronike Desinićke koja je prema usmenoj predaji zazidana u zid Velikog Tabora 
upravo u vrijeme kralja Sigsmunda i kraljice Barbare, povijesnih likova koji su zajedno s 
Veronikom Desinićkom uprizoreni u sklopu Srednjovjekovnih svečanosti. 
U programu su pored Udruge vitezova Zlatnog kaleža, nastupi Desinićki kuburaši, 
plesna družba Veronika Desinićka, žongler – lakrdijaš Trilja IV, flautistica Doroteja Ivanjko, 
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Ioculatori –srednjovjekovno lutkarsko kazalište s lutkarskim predstavama Zmajevo blago i 
Veronika Desinićka (http://www.veliki-tabor.hr/novosti-i-najave/pregled/srednjovjekovne-
svecanosti-12-19-26-rujna-2015, pristupljeno 21.07.2015.). 
 
4.3.5. Tabor Film Festival 
Od 2003. godine u prostorima Velikog Tabora održava se međunarodni festival 
kratkometražnog filma, a od 2013. godine, nakon nekoliko godina izbivanja zbog obnove 
dvora, festival se vraća u „domaću atmosferu“. Ono što je zanimljivo, u spomen na legendu o 
Veroniki Desnićkoj, pobjednici za nagradu dobivaju tzv. Veronikinu lubanju (http://www. 
veliki-tabor.hr/o-muzeju/pregled/povijest, pristupljeno 21.07.2015.). 
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4.4. Dvorac Bežanec 
Dvorac i perivoj u Bežancu nalaze se nedaleko od Pregrade na maom brežuljku u 
blizini potoka Plemenščine, odakle se vidi Kostelska dolina.  
Rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu 1962. godine 
dvorac je registrirani spomenik kulture, a zaštićen je i neposredni okoliš dvorca (Šćitaroci, 
1990:47). 
Dvorac je izgrađen u XVIII. stoljeću kao jednokatna četverokrilna građevina s 
unutrašnjim dvorištem. Tridesetih godina XIX. stoljeća obnovljen je u duhu klasicizma, 
postavši jedan od najreprezentativnijih hrvatskih dvoraca. Iznad glavnog pročelja je toranj sa 
satom. Dvorac je bio u vlasništvu Keglevića, potom Kollenbacha, Schlaum-Lindena i 
Ottenfels-Gschwinde. Danas je Bežanec pretvoren u hotel sa sobama i apartmanima i 
najvažniji je turistički prostor ovoga dijela Hrvatske (Krleža, 1998:420). 
 
Slika 4. Dvorac Bežanec 
 
Izvor: http://www.hotel-dvorac-bezanec.hr/gallery.html, pristupljeno 19.08.2015.  
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4.4.1. Povijest dvorca Bežanec 
Dvorac je izgrađen krajem 17. st. kao jednokatni četverokrilni objekt s unutrašnjim 
dvorištem. Tridesetih godina 19. st. obnovljen je u duhu klasicizma i tako je postao jedan od 
najreprezentativnijih dvoraca u nas. U središtu svih pročelja izdižu se u plohi krova trokutni 
zabati. Iznad glavnog pročelja je toranj sa satom, uspomena na stare tornjeve dvoraca. 
Pročelja su raščlanjena pilastrima, ukrašena altanom na glavnoj jugoistočnoj strani te lođama 
na katu i otvorenim arkadama u prizemlju na jugozapadnoj strani. Dvorišna pročelja su 
otvorena arkadama. 
Dvorac pripada prvoj spomeničkoj kategoriji. Prilazi mu se alejom jasenolikog 
javora dugom 90 m, nastalom nakon 1911. g. Vrijeme osnivanja perivoja nije poznato. 
Godine 1861. postojao je perivoj sjeveroistočno od dvorca. U razvoju perivoja uočavaju se 
dvije faze. Najstarija se faza podudara s vremenom obnove dvorca - tridesete godine 19. st. 
Tada je iza dvorca nastao mali perivoj, čija površina iznosi 1220 m2, a u kojem se još i danas 
nalaze stabla iz tog vremena – ginko, velelisna lipa i platana. 
Druga faza pripada razdoblju između 1900. i 1911. g. kada je izveden ulazni portal, 
uređena šišana živica oko perivoja, posađene smreke uz put te na prostoru južno od dvorca 
uređen perivoj čija je površina iznosila 3 100 m2. Potporni kameni zid uz cestu, južno od 
dvorca, postojao je prije 1900. g. Nekad je perivoj bio brižno njegovan. Nada i Cecille 
Ottenfels sjećaju se perivoja iz tridesetih godina 20. st. kada je u njemu bilo jednogodišnjeg 
cvijeća, rododendrona, azaleja, jasmina, jorgovana, šimšira, ruža, oleandra i palmi. 
Jugoistočno pročelje bilo je obraslo klematisima i ružama penjačicama, a na balkonu su bile 
pelargonije. Osim tristogodišnje lipe u perivoju su se nalazili još: kavkaska jela, ginko, 
katalpa, platane, jablani i druge vrste drveća. O palmama u dvorcu u drugoj polovici 19. st. 
brinulo se šest seoskih djevojaka, od kojih su tri svakodnevno zalijevale palme u ljetnim 
mjesecima, a druge tri su se brinule o njima i zimi grijale oranžeriju. Posjed Bežanec bio je 
vlasništvo grofova Keglevića, zatim baruna Kollenbacha, baruna Schlaum-Lindena i konačno 
baruna Ottenfels-Gschwinda. 
Dvorac je najdulje pripadao obitelji Ottenfels, porijeklom iz Koruške. Ottenfelsi su 
dobili predikat viteza njemačkog carstva 1653. g., primljeni su 1696.  među kranjske i 1698. 
g. među štajerske staleže, a 1710. g. Wolf Jakob Ottenfels dobio je i austrijski barunat. 
Njegov sin Franz Otto naslijedio je 1751. g. od svog ujaka Johanna Martina baruna 
Gschwinda, carskog feldmaršala i posljednjega svog roda, imanja, njegovo prezim Ottenfels-
Gschwind. Dvije su osobe u obitelji čija su imena osobito vezana uz dvorac - Franjo Ksaver 
(1778-1851) i njegova žena Josipa, rođena barunica Schlaum-Linden. Franjo Ksaver bio je 
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austrijski ambasador u Carigradu (1822-1833) te Metternichov savjetnik u Beču (1833-1846). 
Izvrsno je poznavao orijentalne starine. Posjedovao je veliku orijentalnu zbirku dokumenata 
koju je njegov istoimeni unuk povjerio na čuvanje Državnom arhivu u Zagrebu 1942. g. Uz 
ime Josipe Ottenfels vezane su različite priče. Živjela je u Bežancu od 1842. do smrti 1885. 
g., kada je pokopana u obiteljskoj grobnici u župnoj crkvi u Pregradi. Bila je svojevoljna i svi 
članovi obitelji morali su joj se bezuvjetno pokoravati. 
Za njezina boravka u Bežancu dvorac se neprestano popravljao i dograđivao, a skele 
su desetljećima bile namještene. Pričalo se kako joj je putem iz Carigrada ciganka prorekla da 
će živjeti tako dugo dok bude gradila. Godine 1842. iz Carigrada su stigli sanduci s 
pokućstvom i sagovima koje nije za života stigla otvoriti. 
Nakon Josipine smrti iz sanduka su izvađeni perzijski sagovi, slike i pokućstvo, 
među kojima se isticao divan presvučen modrom kadifom sa zlatnim vezorn što ga je Franji 
Ksaveru poklonio neki turski vezir. Dvorac Bežanec često prema idejama retroaktivnih 
vlasnika adaptiran, kao zanemareni spomenik kulture od 1964. godine doživio je kvalitetnu 
sanaciju 1990. godine (http://www.hotel-dvorac-bezanec.hr/history.html, pristupljeno 03.08. 
2015.). 
 
4.4.2. Hotel-dvorac Bežanec 
Zbog svoje izuzetne arhitektonske i urbanističke cjeline dvorac Bežanec sa svojim 
perivojem je spomenik kulture prve kategorije. Osobnom inicijativom i golemim 
entuzijazmom Siniše Križanca, obnovljen je 1990. godine kao ekskluzivni hotel. Tako 
komercijaliziran kao prvi hotel-dvorac u Republici Hrvatskoj svojom sppecifičnom ponudom 
najbolji je propagator regije, ali i nacionalnih mogućnosti. Siniša Križanec, željan da se 
ispravi povijesna nepravda, započeo je samoinicijativnu obnovu, dokazujući se kao uspješan 
projektant, koordinator graditeljskih aktivnosti, investitor, ali i zidar, električar, 
vodoinstalater, pravnik, te sve drugo u tom trenutku potrebno, da bi se uspjelo za manje od 
godinu dana urediti to ogromno zdanje (http://www.hotel-dvorac-bezanec.hr/revitalization. 
html, pristupljeno 19.08.2015.). 
Zahvaljujući današnjem vlasniku Siniši Križancu koji si je dozvolio samoinicijativnu 
slobodu da prostor odredi namjenski sve isprojektira, isfinancira te tako stvori prioritetnu 
komercijalnu funkciju koja danas omogućava održavanje i sukcesivno oplemenjenje jednog 
od najljepših klasicističkih predstavnika arhitektonske spomeničke baštine. Poštujući pravila 
restoratorske struke tako je nekada obiteljski korišten dvorac prilagođen najsvrsishodnijem 
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mogućem načinu, kvalitetne prezentacije kroz turističku receptivnu revalorizaciju današnjeg 
vremena (http://www.hotel-dvorac-bezanec.hr/history.html, pristupljeno 03.08.2015.). 
 
4.5. Dvorac Oršić 
Dvorac Oršić u Gornjoj Stubici je barokni dvorac kojeg je 1756. godine podigao grof 
Krsto Oršić (1718.-1782.), član plemićke obitelji Oršić, na mjestu starije srednjovjekovne 
utvrde. Ostaci starog kaštela se nalaze u dvorištu dvorca. Utvrda datira iz 12. stoljeća, a u 
pisanim dokumentima se spominje kao Samci. 
 
Slika 5. Ostaci srednjovjekovne utvrde 
 
Izvor: https://darkoantolkovic.files.wordpress.com/2014/05/samci.jpg, pristupljeno 
19.08.2015. 
  
Novi dvorac nije više imao nikakvu obrambenu funkciju, već je isključivo služio za 
stanovanje. Tlocrt dvorca je u obliku slova L, a treće krilo nekada se nastavljalo na stariju 
utvrdu (kaštel). Krila dvorca su s dvorišne strane otvorena arkadama koje prate hodnik, a 
vanjska su pročelja jednostavna, oživljena ritmičnim prozorima, s malo ugaone rustike. 
U 19. stoljeću, nakon velikog potresa, dvorcu je dodan klasicistički trijem s 
timpanom i dorskim stupovima. U dvorcu je najočuvanija ostala kapela s iluzionističkim 
freskama, alegorijskim prikazom četiriju kontinenata i oslikani barokni oltar s prizorima iz 
života svetog Franje Ksaverskoga, koji pripadaju u sam vrh baroknog slikarstva i pripisuju se 
poznatome majstoru Antonu Lerchingeru. 
Dvorac Oršić bio je feudalna rezidencija do 1924. godine, kad su ga napustili 
posljednji Oršići. Neko vrijeme dio prostorija dvorca služio je kao osnovna škola, a njime se 
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koristila i lokalna seljačka zadruga. Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina 20. 
stoljeća dvorac je potpuno obnovljen i u njegove prostore smješten je Muzej seljačkih buna. 
Bliža okolica dvorca oblikovana je kao parterni dekorativni vrt. Širi okolni prostor je 
šezdesetih godina uređen kao pejzažni perivoj s domaćim i egzotičnim biljnim vrstama u koji 
je smješten i spomenik Seljačkoj buni i Matiji Gupcu, rad kipara Antuna Augustinčića 
(http://www.tzpstubica.hr/hr/kultura/dvorac-orsic,170.html, pristupljeno 03.08.2015.). 
 
Slika 6. Dvorac Oršić 
 
Izvor: http://www.tzpstubica.hr/hr/kultura/dvorac-orsic,170.html, pristupljeno 19.08.2015. 
 
4.5.1. Spomenik Matiji Gupcu 
Na kosini brda, uz Dvorac Oršić u Gornjoj Stubici, koja gleda na stubičku dolinu 
stoji 6,5 m visoka figura Matije Gupca, a iza njega uzdižu se dva simetrična krila – svaka 
dužine 20, a visine 7,50 m, ispunjena brončanim reljefima koji prikazuju više od tri stotine 
likova. S jedne strane nalaze se prizori Stubičke bitke, ljudi, konji, sudar plemićke vojske i 
pobunjenih seljaka, a s druge panorama tadašnjeg života. Pri dnu desnog krila nalazi se lik 
Petrice Kerempuha, s tamburom u rukama, u prirodnoj veličini. 
Autor spomenika je Antun Augustinčić, a završen je na 400. obljetnicu Seljačke bune 
i na dan otvorenja Muzeja seljačkih buna - 1973. godine (http://www.tzpstubica.hr/hr/ 
atrakcije/spomenik-matiji-gupcu,281.html, pristupljeno 03.08.2015.). 
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Slika 7. Spomenik Matiji Gupcu 
 
Izvor: http://www.tzpstubica.hr/hr/atrakcije/spomenik-matiji-gupcu,281.html, pristupljeno 
19.08.2015. 
 
4.5.2. Muzej seljačkih buna 
Muzej je osnovan u povodu obilježavanja 400. godišnjice velike Seljačke bune iz 
1573. Smješten je u baroknom dvorcu obitelji Oršić iz 18. stoljeća izgrađenom 1756. na 
mjestu srednjovjekovne utvrde čiji se ostaci i danas nalaze u unutrašnjem dvorištu. Prvi 
postav je otvoren 1973. kada je i otkriven spomenik Matiji Gupcu i Seljačkoj buni, rad kipara 
Antuna Augustinčića. U dvorcu je sačuvana barokna kapela s originalnim iluzionističkim 
freskama koje se pripisuju poznatome majstoru Antonu Lerhingeru. U kapeli je postavljena 
stalna izložba „Sakralna umjetnost Hrvatskog Zagorja“. 
Novi stalni postav otvoren je u ljeto 2002. Osim Seljačke bune 1573. prikazuje 
razvoj feudalizma na području sjeverozapadne Hrvatske. Uredbom o Muzejima Hrvatskog 
zagorja „Muzej seljačkih buna“ postaje 1992. godine njihov sastavni dio. Muzej prikuplja 
građu vezanu za seljačke bune, život plemića i seljaka te predmete iz kulturne, povijesne i 
umjetničke baštine Hrvatskog zagorja.  
Građa u muzeju svrstana je u nekoliko zbirki: kulturno-povijesna, likovna, 
etnografska, arheološka, zbirka zagorskog suvenira, zbirka razglednica i fotografija, zbirka 
oružja i opreme, zbirka Viktorije Oršić, a u muzeju su pohranjeni i arheološki nalazi iz staroga 
grada Konjšćine. 
U dvorcu postoji i uređen vinski podrum u kojem su postavljene vinske bačve iz 
razdoblja kada je u njemu djelovala Seljačka zadruga. U okolici muzeja je lijepo uređen park, 
a kilometar duga šetnica vodi do Gupčeve lipe. Muzej organizira povremene izložbe, 
muzejske radionice i događanja, od kojih je najpoznatiji „Viteški turnir“ i obilježavanje 
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„Seljačke bune“ (https://darkoantolkovic.wordpress.com/2014/05/20/dvorac-orsic-muzej 
seljackih-buna-gornja-stubica/, pristupljeno 03.08.2015.). 
 
4.5.3. Gupčeva lipa 
Pokraj crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici nalazi se više od 400 godina stara Gupčeva 
lipa, jedini živi svjedok Seljačke bune iz 1573. godine. Danas lipa ima visinu od 9 m i deblo 
opsega 4,7 m, i svojom starošću i dimenzijama predstavlja prirodnu rijetkost. 
Od 1957. godine  lipa je proglašena spomenikom prirode i stavljena pod zaštitu 
države te je zaštićeni spomenik kulture. U cilju očuvanja genofonda Gupčeve lipe, 2011. 
godine, zasnovan je Živi arhiv Gupčeve lipe (http://www.tzpstubica.hr/hr/atrakcije/gupceva-
lipa,282. html, pristupljeno 03.08.2015.). 
 
Slika 8. Gupčeva lipa 
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4.5.4. Viteški turnir 
Poseban projekt dvorca Oršić je „Viteški turnir“ koji se održava jednom godišnje, a 
zamišljen je kao kompleksno događanje koje uključuje čitav niz raznolikih kulturnih i 
turističkih sadržaja s ciljem upoznavanja široke publike s običajima i načinom života kraja u 
razdoblju kasnog srednjeg vijeka. Zamišljen je kao natjecanje vitezova na turniru s konjima i 
kao takav je jedinstven u Hrvatskoj (http://www.tzpstubica.hr/hr/kultura/dvorac-orsic,170. 
html, pristupljeno 03.08.2015.). 
  
4.5.5. Ljeto u Dvorcu Oršić 
Od 2006. godine društvo "Sv. Juraj" iz Gornje Stubice, u suradnji s Muzejom 
seljačkih buna, organizira glazbeno-scenski festival "Ljeto u dvorcu Oršić". Ciljevi 
organizacije festivala su: promoviranje Gornje Stubice i Hrvatskog zagorja, promoviranje 
kvalitetnih prostora s kulturno-povijesnim znamenitostima, suradnja s drugim asocijacijama 
kulture, poboljšanje turističke ponude u ljetnom razdoblju i povezivanje s ugostiteljima i 
ostalim ponuđačima naših proizvoda. 
Nastoji se da program festivala bude kvalitetan i raznovrstan (ozbiljna glazba, jazz, 
blues, etno glazba, rock i popularna glazba) te da nastupe strani i domaći izvođači koji svojim 
doprinosom glazbi, svojom kvalitetom i osebujnošću zaslužuju nastup na ovom festivalu. 
 Organizatori festivala 2015. su Muzeji Hrvatskog zagorja – „Muzej seljačkih buna“, 
aikido klub "Hohoemi", TZ područja Gornja i Donja Stubica. Festival se održava u atriju 
dvorca „Oršić“ u Gornjoj Stubici ili u dvorani u potkrovlju istog dvorca (http://www.ljetou 
dvorcuorsic.msb.mhz.hr/html/povijest.html, pristupljeno 19.08.2015.). 
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4.6. Dvorac Miljana 
Ako bismo tražili najslikovitiji dvorac u Hrvatskom zagorju, to bi, bez sumnje, bila 
„Miljana“, dvorac stare plemićke obitelji Ratkaj. Nalazi se nedaleko od Velikog Tabora, sijela 
Ratkajevih, na brežuljku u blizini Sutle, a desetak kilometara od Kumrovca.  
Gradnja dvorca trajala je gotovo tri stoljeća. Tijekom gradnje mijenjale su se 
arhitektonske kompozicije i umjetnički stilovi, što je ostavilo tragove na dvorcu, na njegovim 
građevinskim zahvatima. Dvorac je koncipiran kao četverokrilan objekt s unutrašnjim 
dvorištem što ga zatvaraju krila nejednake širine i visine. Od početka 17. pa do sredine 19. 
stoljeća, kad je gradnja okončana, dvorac je dograđivan i mijenjan u nekoliko navrata, pa se u 
njegovu razvoju i nastanku može uočiti nekoliko faza (Šćitaroci, 2005:174). 
 
Slika 9. Dvorac Miljana 
 
Izvor: http://www.tzkzz.hr/hr/kultura/dvorci/dvorac-miljana,33.html, pristupljeno 19.08.2015. 
 
4.6.1. Povijest Dvorca Miljana 
Izgradnja dvorca započela je između 1597. i 1603. godine. Od zamišljenoga 
četverokrilnog dvorca, tada uobičajne renesansne koncepcije, izvedeno je samo začelno krilo 
utisnuto u kosinu brijega. Dok je vanjsko pročelje jednostavno ritmizirano s prozorskim 
otvorima, unutrašnje, dvorišno, pročelje otvoreno je arkadnim hodnicima u prizemlju i na 
katu. U 17. stoljeću dograđeno je zapadno bočno krilo nastavljajući gabarit, iste prostorne 
sadržaje i arhitektonske motive već prije izvedenoga sjevernog krila, ali u duljini od samo 
četiri arkadna otvora. Sljedeći korak bila je izgradnja ogradnoga zida od lomljena kamena, 
koji je formirao pravokutno dvorište. Slijedilo je nekoliko manjih građevinskih intervencija, 
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od kojih su najznačajnije dvije dogradnje: produžetak zapadnoga bočnog krila prema sjeveru i 
prigradnja sanitarnih prostorija prvoga kata na zapadnome pročelju. Te su sanitarne prostorije 
dosad jedini poznati primjeri na području Hrvatskoga zagorja stariji od 19. stoljeća. 
Konačni izgled dvorac „Miljana“ dobiva izgradnjom pročelnoga, južnoga krila. To je 
dugačko prizemno krilo s deset manjih prozorskih otvora. U osi pročelja nalazi se veliki 
portal, na mjestu ranijeg ulaza u ogradnome zidu. Iz krovišta iznad portala izdiže se slikoviti 
tornjić sa satom. Nisko južno krilo omogućava pogled na arkade i krovište začelnoga krila, što 
povećava prostranosti plastičnost dvorskoga kompleksa, upotpunjavajući sliku dvorca osobito 
kad se gleda iz daleka. Pročelno krilo izgrađeno je vjerojatno sredinom 18. st. Tih je godina u 
dvorcu bilo mnogo graditeljskih zahvata, o čemu svjedoče godine upisane na nekoliko mjesta 
u dvorcu. Tako je godina 1746. ugravirana na zvonu koje se nalazilo u tornjiću i uklesana na 
zaglavnome kamenu začelnoga krila kad je, za vrijeme grofova Ratkaja, završena izgradnja 
Miljane. 
U 19. stoljeću, kad je dvorac često mijenjao vlasnike, učinjene su manje, 
arhitektonski ne osobito vrijedne promjene. Oko 1849. g. najjužnija prizemna arkada 
zapadnoga pročelja je zazidana i pretvorena u kapelu. Na mjestu ogradnoga zida između 
zapadnoga i pročelnoga krila dograđena je prizemnica s četiri prozorska otvora na zapadnome 
pročelju (Šćitaroci, 2005:176). 
Osim arhitektonske prostorne razgranatosti, slikovitost i specifičnost dvorcu daju 
oslikana pročelja. U dugome razdoblju izgradnje dvorac je bio i različito oslikavan, već prema 
modi, stilu i ukusu. Početkom 17. st., tada izgrađeno sjeverno krilo bilo je bijelo. Potkraj 17. 
st., kad je već bilo izvedeno i zapadno pročelje, Miljana je bila u sivoj fazi: svijetlosiva 
podloga bila je oslikana bijelim pravokutim poljima. U prvoj polovici 18. st. pročelja su 
crnoplava s bijelim oslikom na uglovima i oko prozora te s bijelim medaljonima i 
pravokutnim poljima. Današnja „Miljana“ obnovljena je upravo u toj crnoplavoj fazi. U 
drugoj polovici 18. st., kad su izvedeni rizalitni istaci (sanitarije) na zapadnome pročelju, 
miljana je bila bijela s uglovnim kvadratima i okvirima oko prozora oker boje. U 19. stoljeću 
dvorac je nekoliko puta bio različito obojen. Najčešće i najdulje ostao je bijel, sve do 
posljednje obnove osamdesetih godina 20. stoljeća (Šćitaroci, 2005:177). 
„Miljana“ nije imala samo oslikane fasade, već i unutrašnjost. U salonima dvorca 
nalaze se sadržajem i kvalitetom najvrednije zidne slike iz doba rokokoa u Hrvatskoj. Taj, u 
nas najcjelovitiji, ciklus iz galantnoga stoljeća neki pripisuju A. Lerchingeru. Na oslikanim 
zidovima i špaletama prozora prisutne su astrološke teme, pastoralni prikazi i prpošne scene iz 
života vlastele Hrvatskoga zagorja u drugoj polovici 18. st. Mali perivoj oko dvorca nastao je 
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potkraj 19. stoljeća. Od toga je perivoja danas ostalo tek nekoliko stabala. Zaravanak ispred 
zapadnoga pročelja ostatak je nekadašnjega vrta koji je ucrtan na katastarskoj karti. Perivoj 
tada još nije postojao. Nije ga bilo ni 1886. g., kad su upisane katastarske čestice u stare 
zemljišne knjige (gruntovnice) u Klanjcu. 
Nakon smrti Josipa Ivana Ratkaja, posljednjega člana obitelji, koji je umro 1793. 
godine, „Miljana“ je često mijenjala gospodare. Neko je vrijeme bila pod kraljevskom 
upravom. Godine 1852. dvorac je kupio od države Antun pl. Kuhtić za svojega nećaka 
Ljudevita pl. Kuhtića koji se oženio Ernestinom groficom Oršić. Oko 1890. godine dvorac je 
kupila obitelj Jager čije je vlasništvo bio do 1980., kad njegov vlasnik postaje dr. Franjo 
Kajfež koji je obnovio dvorac, omogućio posjetiocima njegovo razgledavanje i otvorio 
izložbeni prostor u dvorcu. „Miljana“ je danas nezaobilazna turistička točka Hrvatskoga 
zagorja. Dvorac pripada prvoj spomeničkoj kategoriji (Šćitaroci, 2005:178). 
 
4.6.2. Dvorac Miljana, vlasništvo nekad i sad 
 
Obitelj Rattkay – od početka 17. stoljeća pa do 1793. godine kada smrću Josipa 
Ivana Krstitelja izumire loza. 
Obitelj Kuhtić (Kuchtich) – 1852. – 1890. godine. 
Obitelj Jäger – 1890. – 1978. godine. U to vrijeme dok je u dvorcu živjela obitelj 
Jäger na imanju je djelovala mala sirana. Osim toga, u njihovo vrijeme zaštićen je park oko 
dvorca (1971. godine). 
Obitelj Kajfež – 1978. – 2010. Nakon izvanrednih restauratorsko-konzervatorijskih 
radova u Miljani djeluje farmaceutska tvrtka u vlasništvu gospodina Franje Kajfeža, 
znanstvenika i kolekcionara umjetnina. 
Obitelj Kamenski – 2010. godine do danas 
Na Dvorcu „Miljana“ se izvode restauratorsko-konzervatorski radovi te nije otvoren 
za javnost do daljnjega (http://www.tz-kumrovec-desinic-zagorskasela.hr/dvorac-miljana/, 
pristupljeno 18.09.2015.). 
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5. PRIKAZ REZULTATA ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA 
NALAZA 
Najbolji način da saznamo ključne informacije potrebne za obradu anketnog 
istraživanja jest napraviti kvalitetna pitanja koja će dati pouzdane i valjane informacije. Na 
temelju povratnih informacija moguće je otkriti pojedine probleme i prepreke koje postoje u 
vođenju dvoraca te mišljenja ispitanika o njihovim namjenama te njihovi razlozi smanjenja 
posjeta turista. 
Svi potrebni podaci i smjernice na kojem se temelji anketno istraživanje korišteni su 
iz knjiga „Marketing menadžment u turizmu“ autora Senečić J. i Grgona J., Zagreb 2006. Te 
„Istraživanje turističkih tržišta“, autora Marušić M. i Prebežac D., Zagreb, 2004. 
Istraživanje je provedeno putem anketnog upitnika, koji je bio izrađen u programu 
Google Docs. Za istraživanje je korišten upitnik koji se sastojao od 9 pitanja. Distribuirano je 
90 anketnih upitnika, od kojih je ispunjeno njih 70. 
 
5.1. Istraživanje među studentima Menadžmenta turizma i sporta 
Cilj ovog istraživačkog rada bio je istražiti elementarno poznavanje studenata 
Međimurskog veleučilišta o dvorcima sjeverozapadne Hrvatske, te koliko poznaju njihovu 
povijest, povijesne obitelji i njihove vlasnike. Također se navedenim istraživanjem željelo 
doznati zbog čega turisti posjećuju određene dvorce i koji su njihovi motivi posjeta. Uz to, 
jedan od ciljeva istraživanja bilo je i pitanje određenih činitelja turističke ponude poput: cijena 
ulaznica, ljubaznosti zaposlenih, prometne dostupnosti i parkirališta, kulturno-povijesne 
baštine i radnog vremena imali utjecaj na posjećenost tih dvoraca. 
Provedenim istraživanjem postigla se vrlo dobra povratna informacija koja služi za 
daljnju obradu podataka. Time se mogu otkriti nedostaci u promociji pojedinih dvorca SZ 
Hrvatske i njihov razvoj, provjeriti zadovoljstvo posjetitelja i njihovi motivi dolaska kao i 
njihovi krajnji doživljaji i mišljenja. Zatim, zadovoljava li ponuda usluga njihovim 
očekivanjima te da li iskustva utječu na njihovu kvalitetu života. 
Anketa ispitanika se sastoji od različitih pitanja koja daju odgovore potrebne za 
istraživanje, a to su: 
1. Spol  
Nakon faze prikupljanja podataka uslijedila je analiza i interpretacija rezultata 
istraživanja. Među sudionicima istraživanja kojih je obuhvaćeno njih 90, najviše je bilo osoba 
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ženskog spola, njih 80% ili 72 sudionika. Na anketna pitanja od strane muškog spola 
odgovorilo je njih 20% ili 18 sudionika. 
 
Grafikon 1. Spol 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
2. Dob  
Među sudionicima istraživanja, najviše je bilo osoba u dobi od 20-25 godina, njih 37. 
Na anketna pitanja odgovorilo je i 19 osoba u dobi od 26-30 godina. Među anketiranima bilo 
je i 14 ispitanika u dobi od 31-35 godina starosti. 18 ispitanika u dobi od 36-40 godina starosti 
te ispitanici u dobi od 41-45 kojih je bilo 2. Ispitanika mlađih od 18 godina nije bilo. 
 
Grafikon 2. Dob 
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3. Iz kojeg mjesta dolazite? 
Najviše ispitanika dolazi s područja Međimurske županije, njih 57, dok je nešto 
manji broj studenata koji dolaze iz Varaždinske županije, njih 33. 
 
Grafikon 3. Iz kojeg mjesta dolazite? 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
4. Koliko često putujete? 
Najviše ispitanika je odgovorilo da putuje dva puta godišnje, njih 35%. Nešto manje 
studenata putuje jedanput godišnje, tj. njih 23%. Tri puta godišnje putuje 20% studenata, četiri 
puta godišnje putuje čak njih 19%, dok pet puta godišnje putuje samo 3% studenata. Po tom 
rezultatu možemo zaključiti da naši ispitanici nemaju vremena za putovanja, a oni koji imaju 
vremena nemaju dovoljno novaca kako bi si priuštili više putovanja godišnje. 
 










Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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5. Jeste li ikad posjetili dvorce sjeverozapadne Hrvatske? Ako je odgovor 
točan, nabrojite koje. 
Grafikon 5. prikazuje odgovor na anketno pitanje „Jeste li ikad posjetili dvorce 
sjeverozapadne Hrvatske?“. Dobiveni rezultati pokazuju da od ukupnog broja ispunjenih 
anketa 70, njih 54 je dogovorilo da su posjetili dvorce sjeverozapadne Hrvatske, dok njih 16 
nije posjetilo ni jedan dvorac sjeverozapadne Hrvatske 
Ispitanici su posjetili sljedeće dvorce u sjeverozapadnoj Hrvatskoj: Veliki Tabor, 
Trakošćan, Stari grad Zrinskih u Čakovcu, Stari grad u Varaždinu, Gradska kula u Varaždinu, 
dvorac Opeka u Vinici. 
 
Grafikon 5. Jeste li ikad posjetili dvorce sjeverozapadne Hrvatske? 
 
Izvor: Vlastito istraživnje autora 
 
6. Zbog čega ste odlučili posjetiti određeni dvorac? 
Grafikon 6. prikazuje odgovor na anketno pitanje „Zbog čega ste odlučili posjetiti 
određeni dvorac?“. Dobiveni rezultati pokazuju da se njih 28 odlučilo za posjetu preporukom 
rodbine/prijatelja, njih 25 preko interneta, 10 iz nekog drugog razloga te njih 6 preko 
turističke agencije. 
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Grafikon 6. Zbog čega ste odlučili posjetiti određeni dvorac? 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
7. Što Vas motivira za posjetu određenim dvorcima? 
Kod turističkog odredišta najprije je nužno razumjeti da se razlozi za turističko 
putovanje množe razvojem društva i ukupnom sposobnošću ljudi da turistički putuju, iako 
motivacije takvih putovanja u svojoj biti ostaju nepromijenjene od samih početaka moderne 
civilizacije (egzistencijalne potrebe, zdravlje, rekreacija u najširem smislu) (Vukonić i Keča, 
2001:30). 
Najčešći motiv posjeta dvorcima je stjecanje novog iskustva, socijalizacija, odmor, 
izlet, upoznavanje nove kulture te zabava i druženje. 
 
Grafikon 7. Što Vas motivira za posjetu određenim dvorcima? 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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8. Kako ocjenjujete Vaše zadovoljstvo turističkom ponudom dvoraca? 
Turistički potrošači, kako je pokazao dosadašnji razvoj turizma u svijetu, dostupnost 
najčešće doživljavaju kao kombinaciju nekoliko činitelja. Da bi mogao odabrati i krenuti u 
neku destinaciju, potencijalni posjetitelj mora imati dostatne informacije o njezinoj turističkoj 
ponudi. Osim informativne dostupnosti, turističko odredište mora biti i prometno dostupno. 
Drugi važan činitelj razvoja destinacije su turističke atrakcije, bilo prirodne ili društvene. 
Uspjeh mnogih turističkih mjesta ovisi o kombinaciji prirodnih i društvenih atrakcija pa zbog 
toga dvorac može biti privlačan zbog svoje arhitekture, ali i parka koji ga okružuje (Weber i 
Mikačić, 1995:33). 
8 pitanje „Kako ocjenjujete Vaše zadovoljstvo turističkom ponudom dvoraca?“ 
sastoji se od 5 pitanja, a to su: 
 
8a) Cijena ulaznica 
Cijena ulaznica se kreće od ocjene 3 do ocjene 5, što znači da je većina ispitanika 
ankete zadovoljna sa visinom ulaznica u pojedinim dvorcima. 
 
Grafikon 8. Cijena ulaznica 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
8b) Ljubaznost zaposlenih 
Većina ispitanika ankete je ocijenila ljubaznost zaposlenih sa ocjenom 4 što znači da 
su ispitanici vrlo zadovoljni sa ljubaznošću zaposlenih u dvorcima sjeverozapadne Hrvatske, a 
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Grafikon 9. Ljubaznost zaposlenih 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
8c) Prometna dostupnost 
Ispitanici ankete smatraju da je prometna dostupnost dvoraca sjeverozapadne 
Hrvatske niti dobra niti loša, a kreće se prema ocjeni 4, što znači da je prometna dostupnost 
vrlo dobra i zadovoljavajuća.  
Grafikon 10. Prometna dostupnost 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
8d) Informacije prije dolaska u destinaciju 
Većina ispitanika smatra da se informacije prije dolaska u destinaciju kreću između 
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Grafikon 11. Informacije prije dolaska u destinaciju 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
8e) Uređenost mjesta, parkovi i šetnice 
Ispitanici su uređenost mjesta najviše ocijenili sa ocjenama 4 i 5, čime se smatra da 
je uređenost mjesta vrlo dobra i odlična te da je većina ispitanika zadovoljna sa uređenosti 
mjesta. 
Grafikon 12. Uređenost mjesta, parkovi i šetnice 
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9. Navedite nekoliko prijedloga kako bi porasla posjećenost dvorca? 
 
Ispitanici su naveli nekoliko prijedloga putem kojih bi porasla posjećenost dvoraca, a 
to su: 
a) Veće ulaganje u samu promidžbu dvoraca 
b) Akcijske cijene ulaznica 
c) Manifestacije u sklopu dvoraca 
d) Više informacija preko medija 
e) Organizirati predavanja o dvorcima 
f) Agencije bi morale više organizirati posjete dvorcima 
g) Organizirati Dane otvorenih vrata 
h) Bogatiji sadržaj 
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5.2. Zaključak istraživanja 
U sjeverozapadnom dijelu Hrvatske ističe se najviše Hrvatsko Zagorje. Cilj ovog 
istraživačkog rada je bio otkriti poznavanje studenata Međimurskog veleučilišta u Čakovcu o 
dvorcima koji se nalaze u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj te da li znaju njihovu povijest i povijest 
poznatih obitelji koji su bili vlasnici dvorca. Iz ankete se htjelo doznati, ukoliko dođe do 
promjene određenih činitelja poput cijena ulaznica, ljubaznosti zaposlenih, prometne 
dostupnosti i parkirališta, kulturno-povijesne baštine i radnog vremena kako i na koji način to 
utjeće na posjećenost dvoraca. 
Informacije koje su bile potrebne za rješavanje problema istraživačkog rada izvučene 
su iz kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja. Iz kvantitativnog istraživanja koristili su se 
podaci koji se daju izraziti brojčano, poput broja studenata koji su posjetili određene dvorce. 
U radu je provedena anketa koju su morali ispuniti studenti Menadžmenta turizma i sporta u 
Čakovcu. Rezultati istraživanja u radu su utvrdili da je navedenu anketu ispunilo 80% 
ispitanika ženskog spola i 20% ispitanika muškog spola, a najčešće u dobi od 20-25 godina. 
Rezultati su pokazali da ispitanici raspolažu osrednjim znanjem o poznavanju 
dvoraca sjeverozapadne Hrvatske. Većina ispitanika je posjetila dvorce sjeverozapadne 
Hrvatske te su odgovorili što je razlog osrednje posjete dvorcima. Razlozi su: cijena ulaznica, 
prometna dostupnost, dostupnost parkirališta i nedovoljno informacija o destinaciji. 
U nekim pitanjima odgovori ispitanika naginju na višu razinu znanja, odnosno 
ocjenu 4, što pokazuje da su osviješteni svojim znanjem o dvorcima. Iako ocjena dobar nije 
loša, ona nažalost ne može stvoriti pozitivne predispozicije, ukoliko su određene turističke 
destinacije slabo promovirane i ukoliko za njih i njihovu turističku vrijednost i atraktivnost 
zna mala skupina potencijalnih turista. 
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6. ZAKLJUČAK 
Materijalna kulturna baština tj. nepokretna kulturna dobra veliki su potencijal za 
razvoj kulturnog turizma koji teži obogaćivanju turističke ponude cijele sjeverozapadne 
Hrvatske. Sve veći broj turista danas traži turističke aranžmane koji pružaju mogućnost 
stjecanja novih znanja i priliku za što veću uključenost i doživljaj lokalne kulture. Turisti koji 
se klasificiraju kao ‘kulturni turisti’ obično imaju prihode znatno veće od prosječnog turista, u 
pravilu su obrazovaniji, srednje su, odnosno starije životne dobe, češće žene no muškarci, 
češće putuju te isto tako češće posjećuju kulturne manifestacije na području njihova 
stanovanja. 
To potkrepljuju rezultati provedenog istraživanja među studentima 3. godine 
Menadžmenta turizma i sporta. Istraživanje pokazuje da je razina znanja o poznavanju 
dvoraca i njihove lokalne kulture dosta slaba, žene su pokazale veće zanimanje i 
zainteresiranost nego muškarci. Najviše ispitanika dolazi iz Međimurske županije pošto se 
veleučilište nalazi na području iste. Platežna moć ispitanika je vrlo niska, iako imaju želju 
putovati više puta godišnje. Navedeni su i prijedlozi kojim bi studenti upotpunili ponuđeni 
sadržaj dvoraca, a neke od njih su: akcijske cijene ulaznica, manifestacije u sklopu dvoraca, te 
organizirani Dani otvorenih vrata. 
Može se reći da veliku ulogu u informiranju i približavanju materijalnih dobara 
turistima ali i stanovnicima imaju i turistički djelatnici koji se trude približiti kvalitetne i 
učinkovite informacije. Upravo zbog toga pojedine turističke agencije ulažu u obrazovanje 
djelatnika kako bi što više osmislili i prodali određene turističke sadržaje. Na temelju toga, 
ostvareni su pomaci u približavanju korisnih informacija turistima te je napravljen projekt: 
„Sjeverozapana Hrvatska - Regija digitalnih muzeja“. 
Zbog toga se s nedvojbenošću može reći kako ljubazno osoblje, uz uređenost mjesta, 
parkova i šetnica te cijene ulaznica može biti dio kulturne privlačnosti turističke destinacije te 
savršeno mjerilo za uspješno poslovanje, ne samo dvoraca, već posebice turističkih agencija. 
Najljepšim se ukrasom sjeverozapadne Hrvatske smatraju njezini dvorci, tvrđave i 
utvrde, kojih nigdje u Hrvatskoj nema u tako velikom broju i u tako raskošnim oblicima. Zbog 
toga je potrebno pametnije iskoristiti njihove turističke potencijale i u dogovoru sa lokalnom 
zajednicom, turističkim agencijama i ostalim dionicima turističke ponude osmisliti 
jednodnevna turistička događanja ili osmisliti u svakom dvorcu prigodne manifestacije kako 
bi se privukao što veći broj turista. 
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